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Ранее нами уже дана была общая описательная характеристика 
дерматоглифики пальцев рук коренного населения Карелии [3]. Вместе с 
этим, в наших исследованиях было показано и то, что традиционного 
описательного подхода для полной характеристики этносов явно недос-
таточно [6]. По данным дерматоглифических исследований последних 
лет, информативным является такой дополнительный дерматоглифиче-
ский показатель как степень асимметрии папиллярных узоров отдельных 
пальцев и в целом всех пальцев обеих рук [2, 5]. Цель настоящего иссле-
дования – изучить асимметрию типов папиллярных узоров пальцев рук 
карелов, вепсов и финнов, представляющих коренное население Респуб-
лики Карелия. 
Материал и методы исследований. Материалом исследования слу-
жили отпечатки пальцев рук 164 человек (108 мужчин и 56 женщин), не 
старше 30 лет, без признаков врожденных заболеваний и без признаков 
патологической дерматоглифики (относительно здоровых). Отпечатки 
получали с помощью черной типографской краски на белой бумаге. Рас-
познавали типы папиллярных узоров: дуговые – A, петлевые радиальные 
– Lr, петлевые ульнарные – Lu, переходные – Lw, завитковые – W. Сте-
пень симметричности оценивали по проценту полного совпадения типов 
узоров. Применялась дескриптивная статистика, корреляционный ана-
лиз. 
Результаты  и их обсуждение. Общая выборка (без разделения по 
полу). Установлено, что на больших пальцах полная билатеральная сим-
метрия наблюдается в 64,6±3,7% случаев, на указательных – в 47,6±3,9%, 
на средних – в 74,4±3,4%, на безымянных – в 70,7±3,6%, на мизинцах – в 
92,1±2,1%. Следовательно, имеет место неравномерная выраженность 
билатеральной симметрии признаков – сильнее всего она выражена на 
мизинцах, слабее всего – на указательных пальцах. Все это можно объ-
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яснить вариабельностью и разнообразием признаков на пальцах – наи-
большую выраженность она имеет на указательных пальцах.  
Совпадение хотя бы по одной паре пальцевых признаков имеет ме-
сто в 100% наблюдений (при этом совпадение только по одной паре – в 
3,7±1,2%), по не менее чем двум любым – в 96,3±1,5% (при этом только 
по двум – в 12,2±2,6%), по не менее чем трем любым – в 84,2±2,9% (при 
этом только по трем – в 31,7±3,6%), по не менее чем четырем любым – в 
52,4±3,9% (при этом только по четырем – в 36,0±3,7%), по всем пяти – в 
16,5±2,9%. 
Коэффициент корреляции симметрии (если есть – 1 условный балл, 
если отсутствует – 0 условных баллов) между соседними пальцами сла-
бой силы – от -0,11 до 0,16. Вместе с этим максимальная суммарная 
симметрия наблюдается в случаях, при которых имеет место симметрия 
на указательных пальцах (коэффициент корреляции 0,60) и меньше всего 
зависит от симметрии или ее отсутствия на мизинцах (коэффициент кор-
реляции 0,30). Во всех случаях уровень значимости расчетных значений 
коэффициентов p<0,05. 
Мужчины. На больших пальцах полная билатеральная симметрия 
наблюдается в 64,8±4,6% случаев, на указательных – в 50,0±4,8%, на 
средних – в 72,2±4,3%, на безымянных – в 67,6±4,5%, на мизинцах – в 
93,5±2,4%. Эти показатели практически не отличаются от таких же пока-
зателей для обобщенной выборки.  
Совпадение хотя бы по одной паре пальцевых признаков имеет ме-
сто в 100% наблюдений (при этом совпадение только по одной паре – в 
4,6±2,0%), по не менее чем двум любым – в 95,4±2,0% (при этом только 
по двум – в 13,0±3,2%), по не менее чем трем любым – в 82,4±3,7% (при 
этом только по трем – в 28,7±4,4%), по не менее чем четырем любым – в 
53,7±4,8% (при этом только по четырем – в 37,0±4,6%), по всем пяти – в 
16,7±3,6%. 
Коэффициент корреляции симметрии между соседними пальцами 
слабой силы – от -0,08 до 0,16. Максимальная суммарная симметрия на-
блюдается в случаях, при которых имеет место симметрия на указатель-
ных пальцах (коэффициент корреляции 0,63) и меньше всего зависит от 
симметрии или ее отсутствия на мизинцах (коэффициент корреляции 
0,33). Во всех случаях уровень значимости расчетных значений коэффи-
циентов p<0,05. 
Полученные данные для женщин не приводим, поскольку в асим-
метрии типов пальцевых папиллярных узоров половой диморфизм не ус-
тановлен.  
Выводы. Папиллярным узорам пальцев рук карелов, вепсов и фин-
нов, проживающих на территории Карелии, свойственна высокая степень 
билатеральной симметрии, в среднем составляющая около 70%. Наи-
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больший процент полной симметрии имеет место в парах мизинцевых 
пальцев, наименьший – в парах указательных пальцев. Полная симмет-
рия по всем 5 парам пальцев почти в 5 раз чаще встречается по сравне-
нию с симметрией только по одной паре пальцев, а полное отсутствие 
симметрии не встречается вовсе. Полученные данные представляют цен-
ность для медико-генетической паспортизации коренного населения Ка-
релии [3, 4]. Кроме того, они могут быть использованы при установлении 
личности неопознанных трупов [1, 2] и при решении вопроса об исклю-
чении принадлежности следов рук, обнаруженных на месте происшест-
вия, одному и тому же лицу [5]. 
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На протяжении более чем 30 лет ультразвуковое исследование 
(УЗИ) желудочно-кишечного тракта не теряет своей актуальности благо-
даря неинвазивному нерадиационному характеру метода. Невозможно 
заменить эндоскопическое исследование, однако УЗИ имеет свою диаг-
ностическую нишу благодаря уникальной возможности оценки стенки 
желудка и кишечника. В то же время имеется ряд технических трудно-
стей при УЗИ желудочно-кишечного тракта вследствие наличия внутри 
полостных органов газа и содержимого, затрудняющего ультразвуковую 
